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Újházi Ede úrnakf
a  N e m z e t i  színház művészének harmadik vendégjátéka.
D E B B E C Z E H I
Folyó szám 115.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 91-ik szám ,, A .
%
Szelvény- és kedvezményes jegyek nem érvényesek.
£ *  Kedden, 1902. évi január hé 21-én,
XJ JH Á Z I HUDÜI! úrnak: harmadik vencLógfellóptévei:
nótárius.
Eredeti bohózat 3 szakaszban, dalokkal és tánczokkal, Irta: Gaál József. Zenéjét szerzett©: Thern K.
Nagyzajtai Zajtai István, Nagy- 
Peleske nótáriusa — 
Klára, a felesége —




S Z E M E L T E K :
1. szakasz : „3STa g ,y - P e l e s k e>Jc 
Biró — — — — — Bartlia István.
Peleskei kántor — — Szathmáry A.
Éj éli őr — *— — Serfőzy Gy.
Biróné — — — — Reviczki Etel.
A sötétség királynéja — — Fái Flóra.
Tóti Dorka, góczi boszorkány — Szigeti Lujza. 
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vasas német katona4-ikj 5 ik í
Tóti Dorka, géczi boszorkány
1 ső | , — —
2  i k  j  P » n d u r  _  _







Történik a Hortobágy pusztán és Tisza-Füreden,
Zajtai István —



















— — Székely Gy.
— — Szabados S
~  — Antalt! A.
— — Burán} i F.
— Serfőzy Gy,













Serfőző legények, Mulató nép. Urak, Hölgyek. Rendőrök. Történik Budapesten,
Helyárak: mint
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkivftl az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Mélyen tisztelt mé. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, — 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
> Holnap, szerdán, január hó 22-én, bérlet 92-ik szám „B“ —
' ■ J J la A .a s * .  mnOL^« i r n » b L  * » « * * * ■ ■  ■ « - H 1 • « - r t  ■ t
\  C Z I F R A  NYOMORÚSÁG.
^  Színmű 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Műsor :
Csütörtökön, január hó 23-án, bérlet 93-ik szám „C“ — Teréz kapitány. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: PlanquetteR. 
Pénteken, január hó 24-ón, bérlet 94-ik szám ,A “ — A páholy. Bohózat 3 felvonásban.
Szombaton, jan u lf jliíó 25-én, bérlet 95-ik szám „B“ — G a e p a r o n e  Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Milöeker Károly.
Vasárnap, január hó 26-án, két előadás; délután 3 órakor fólhely árak kai: A gyim esi vadvirág. Eredeti népszínmű 3 felvonásban; 
öste 7 és fél órakor, bérlnlsihnetben: A zsidó hoavéd. Énekes színmű 5 szakaszban. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Káldy Gyula.
HZono.já.tliy <TáxLos,
ttofanewn, Nyomatottá 1002. Jff.
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